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Quaderns : AMPLIACIÓ DE LA CASA BLED : Ofi s 
Arhitekti
The project is an extension to a 19th-century 
villa located in a beautiful Alpine resort 
on the shore of Lake Bled. It is home to a 
lawyer’s family and comprises 1200 square 
metres of living space. The villa and the 
landscape are both governed by strict 
national heritage regulations.
The extension therefore addresses only the 
ground floor, forming a kind of rounded 
base to the building. This takes the form of a 
pillow, covered by landscape. Seen from the 
opposite shore of the lake, this shape merges 
into its hilly surroundings. The façade of the 
extension is glazed and overlooks the lake.
The ground floor houses an extensive living 
area that is organised in areas of differing 
heights. This produces pockets of spaces 
with various ambiences. Garages are also 
concealed in one of the pockets of this 
volume. Its roof forms a terrace and a garden 
in front of the children’s bedrooms, located 
on the first floor.
The new and existing buildings are 
communicated by a spiral staircase which is 
overlooked by all of the main rooms.
El projecte és l’ampliació d’una casa de 
camp del segle XIX que es troba en un bonic 
lloc residencial alpí, al costat del llac Bled. 
És la llar per a la família d’un advocat i té 
1.200 m2 útils. Tant la casa com el paisatge 
dels voltants es regeixen per les normatives 
estrictes del Patrimoni Nacional. Per això 
l’ampliació només es dóna a la planta 
baixa, que constitueix una espècie de base 
arrodonida de l’edifici, de manera que 
pren la forma d’un coixí que es veu cobert 
pel paisatge. Aquesta figura, si es mira des 
de l’altra banda del llac, es confon amb 
els voltants muntanyosos. La façana de 
l’ampliació és de vidre i domina el llac. A 
la planta baixa hi ha una amplíssima sala 
d’estar que s’organitza en diferents alçades. 
Això fa que es creïn espais amb ambients 
diferents. Els garatges també queden ocults 
a l’empara d’aquest volum. La coberta 
forma una terrassa i un jardí davant de 
les habitacions dels nens, que es troben 
a la primera planta. El nou edifici i el ja 
existent es connecten mitjançant una escala 
de cargol. Totes les habitacions principals 
donen a aquesta escala. 
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FITXA TÈCNICA  / PROJECT INFORMATION
RESIDÈNCIA + AMPLIACIÓ EN PLANTA BAIXA /
EXISTING RESIDENTIAL VILLA WITH AN EXTENSION BENEATH IT
Equip de disseny / Design team : ROK OMAN, SPELA VIDECNIK, 
MLADEN BUBALO, ROK GERBEC, IVANA SEHIC, NEZA OMAN
Encàrrec / Commission : MAIG / MAY 2001
Construcció / Start of construction : OCTUBRE / OCTOBER  2001
Data finalització / Completion date : GENER / JANUARY 2004
Superfície / Area : 1.200 m2 
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Durant segles tot el que comptava en 
l’arquitectura tenia a veure amb el 
temps universal, etern i mesurable. 
L’arquitectura tractava de monuments, 
de vistes, d’objectes enormes i duradors. 
L’arquitectura era el que congelava el 
temps. Les seves formacions funcionaven 
com miralls estàtics que refl ectien idees 
preconcebudes. L’arquitectura clàssica 
substituïa l’experiència amb un fons 
fi x en el qual podien desplegar-se els 
esdeveniments dinàmics i incerts de la vida. 
En lloc d’afi rmar un esdevenir perpetu, 
l’arquitectura clàssica propagava estabilitat 
i equilibri. Mentre que la realitat és plena 
de substàncies en circulació, d’innovació, 
interpretació i canvi, l’arquitectura clàssica 
creia en orígens, veritat absoluta i forma 
pura. L’arquitectura passava per alt (citant 
Henri Bergson) que “el que és real és el 
canvi continu de la forma: la forma és només 
una vista instantània d’una transició.” 
Per comptes de mirar la forma com una 
cosa amb un signifi cat fi x, l’arquitectura 
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contemporània va començar a entendre que 
la matèria es veu enredada en el fl ux del 
temps més que no pas en la representació.1 
Quan els arquitectes, com ara Ofi s 
Arhitekti, posen en primer pla el temps en 
l’arquitectura i comencen a tractar amb la 
trobada de la percepció i la matèria, s’adonen 
que l’ésser i la matèria no són mai estables. 
La matèria i el moviment són imbuïts amb 
la consciència i en són inseparables, ja que 
aquesta mateixa consciència és material. 
“Arquitectures del temps”2 com la d’Ofi s 
Arhitekti es veuen enredades en el fl ux del 
temps heraclitià. Es tracta d’una arquitectura 
com a esdeveniment més que no pas 
com a representació. És una aproximació 
que s’interessa en com l’arquitectura pot 
enfrontar-se a múltiples i contradictoris 
esdeveniments del temps. Per arribar a 
l’arquitectura del temps, Ofi s Arhitekti van  
fer ús del turbulent potencial dels sistemes 
de circulació, tant a l’ampliació de la casa 
de Bled com la del Museu Municipal de 
Ljubljana.3 
Una dinàmica rampa de fusta en 
espiral de fusta passa a través de la vil·la 
alpina del segle XIX i arriba a una immensa 
planta baixa plena de luxes de sala d’estar. 
Les infraestructures de l’arquitectura 
clàssica es basen en la causa i l’efecte, 
en el desenvolupament teleològic, i fan 
que hom s’obri camí intencionadament 
per l’espai físic. Encara que la trajectòria 
que es desenvolupa a la casa sembla a 
primera vista clàssica, prolifera en temps 
real i en múltiples i complexes avingudes 
que permeten als usuaris actualitzar-se en 
diferents conjunts. El trajecte al llarg de 
la rampa en espiral convida qui hi passa a 
tornar-se un fl âneur, un passejant. Mentre 
passeja per la rampa pot treure el cap 
per les habitacions, assistir a escenes de 
jocs infantils, trobar-se en una passarel·la 
o veure’s sorprès per estructures de 
possibilitats hedonistes. En lloc de separar 
les diferents funcions de la casa amb 
envans a la nova planta baixa ampliada, 
s’entra en un paisatge (semi)transparent 
For centuries, everything that counted 
in architecture had to do with universal, 
eternal and measurable time. Architecture 
was about monuments, vistas, durable 
and massive objects. It was architecture 
that froze time; its formations functioned 
like static mirrors refl ecting preconceived 
ideas. Classical architecture substituted 
experience with a fi xed ground against 
which the dynamic and uncertain events 
of life could unfold. Instead of affi rming 
perpetual becoming, classical architecture 
propagated stability and equilibrium. While 
the real is full of circulating substance, 
innovation, interpretation and change, 
classical architecture believed in origins, 
absolute truth and pure form. Architecture 
overlooked, to quote Henri Bergson, that 
‘What is real is the continual change of form: 
form is only a snapshot view of a transition’. 
Instead of looking to form as something 
with a fi xed meaning, contemporary 
architecture started to understand that matter 
is caught up in the fl ux of time rather than 
representation.1 When architects such as Ofi s 
Arhitekti foreground time in architecture 
they start to deal with the encounter of 
perception and matter, and the fact that 
being and matter are never stable. Matter and 
movement are imbued with and inseparable 
from consciousness, like material itself. 
‘Architectures of time’2  like that of Ofi s 
Arhitekti are caught up in the Heraclitan 
fl ux of time; it is architecture as event rather 
than representation. It is an approach that is 
interested in the ways in which architecture 
can convey multiple and contradictory events 
of time. To arrive at architecture of time, Ofi s 
Arhitekti make use of the turbulent potential 
of circulation systems in both the villa 
‘under’ extension in Bled, and the extension 
of the City Museum in Ljubljana.3
A dynamic wooden spiral ramp cuts 
through the heart of the 19th century Alpine 
villa and arrives at an immense open fl oor 
full of living room luxuries. Infrastructures 
of classical architecture are based on cause 
and effect, on teleological development, 
ploughing purposefully through physical 
space. Although the trajectory unfolding 
in the villa looks classical at fi rst sight, 
it proliferates into real-time, complex 
and multiple avenues, allowing users to 
actualize themselves in different ensembles. 
The route along the spiral ramp invites you 
to become a fl âneur. As you walk on the 
ramp you can peer into bedrooms, catch a 
glimpse of children playing, fi nd yourself 
on a catwalk or be otherwise surprised by 
frames of hedonistic possibility. Instead 
of the different functions on the new 
extended ground fl oor being separated 
by walls, you enter a (semi)transparent 
landscape full of interfaces that allow all 
kinds of penetrations between the diverse 
ensembles of living. The construction of 
active agencies with the help of the spiral 
and frames, rather than fi xed constructs, 
invites intervention and fl exible processes 
in the villa. 
The spiral ramp in the City Museum 
in Ljubljana not only knits spaces together, 
When  time  spins  out  of  control
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ple de connexions que permeten tota mena 
d’interpenetracions entre els diversos àmbits 
de la sala d’estar. La construcció d’agències 
actives (amb l’ajut de l’espiral, i amb la 
utilització d’estructures, més que no pas de 
construccions fi xes) convida a la intervenció 
i a processos fl exibles a la casa.
Amb l’ajut de la rampa en espiral 
del Museu Municipal de Ljubljana no sols 
queden entreteixits els espais, sinó que 
s’estableix la continuïtat entre diferents 
històries. Per comptes de tancar la història, 
com les tombes prehistòriques, la muralla 
romana i el palau medieval, en habitacions 
separades, el visitant es veu desafi at a fer un 
muntatge de les diferents històries que es 
veuen envaïdes mentre camina per la rampa 
espiral del Museu Municipal.
La rampa en espiral, tant al museu 
com a la casa fa d’interconnexió on es 
troben el passat i el present. Mentre que 
a la residència es manté la normativa del 
Patrimoni Nacional al paisatge si es mira des 
de certa distància, l’accés fl uid a l’interior 
destrueix la clàssica representació de la vil·la 
quan el cos entra a l’espai. Els talls entre la 
representació del passat i les experiències a 
través de l’espai quotidià restauren allò que 
és real, més que no pas ho representen. En 
lloc d’una signifi cació fi xa d’idees i funcions, 
emergeix una signifi cació mòbil per sobre del 
temps. Les estructures temporals que creen 
Ofi s Arhitekti són inestables, es dissolen en 
el fl ux del temps. El temps es fi ltra a través 
dels límits de l’estructura, que desafi en 
aquell qui la fa servir a actualitzar la seva 
percepció a l’espai. 
Per Deleuze i Guattari, el fet de 
pensar en termes de substància en circulació, 
d’energies, de fl uxos, desitjant màquines 
i moviment, no era cap èxit en si mateix, 
però es va inventar per subvertir i trencar 
els processos burgesos plens d’ordre i de 
clixés. Només espero els moments en què 
aquests processos dins de la casa i del museu 
comencin a girar fora de control, quan els 
usuaris entrin al fl ux del temps que Ofi s 
Arhitekti han creat tan meravellosament.
NOTES
1  :  El fi lòsof Henri Bergson i, després d’ell, 
Gilles Deleuze i Félix Guattari van començar 
a desenvolupar aquest concepte modern del 
temps. 
2 :  Per a una comprensió excel·lent del 
temps modern, vegeu Sanford Kwinter, 
“Architectures of Times. Towards a Theory of 
the Event in Modernist Culture”, MIT press, 
2001.
3 :  També en els seus projectes per a 
Europan 6, Graz, Cinemaplex, Maribor, 
Villa Old Oaks, a Ljubljana, un concepte 
de circulació similar genera espais porosos 
a través dels quals diferents conjunts 
habitacionals poden interactuar amb el 
temps. 
it also establishes continuity between the 
different histories. Instead of locking up 
history (the prehistoric graves, the Roman 
wall, the medieval palace) in separate rooms, 
visitors are challenged to make a montage 
of the different histories that they invade 
by walking on the spiral ramp in the City 
Museum.
The spiral ramp in both the museum 
and the villa operates as an interface where 
past and present meet. Whereas in the 
villa, national heritage requirements are 
maintained in the landscape from a distance, 
fl uid access to the interior destroys the 
classical representation of the villa once 
the body enters the space. The jump-cuts 
between the representation of the past and 
the experiences of everyday space restore the 
real rather than representing it. Instead of 
a fi xed signifi cation of ideas and functions, 
a mobile signifi cation emerges over time. 
The time frames Ofi s Arhitekti create are 
instable, they dissolve in the fl ux of time; 
time leaks out through the edges of the 
frame and challenges users to actualize their 
perceptions in space.
For Deleuze and Guattari, thinking 
in terms of circulating substance, energies, 
fl ows, desiring machines and movement was 
not a goal in itself, it was invented to subvert 
and shatter the bourgeois processes full of 
order and clichés. I am looking forward to 
the time when these processes in the villa 
and the museum start to spin out of control, 
when users step into the fl ux of time Ofi s 
Arhitekti have so delightfully created.
NOTES
1  :  The philosopher Henri Bergson and, 
after him, Gilles Deleuze and Felix Guattari, 
started to develop this modernist concept of 
time.
2  :  For an excellent understanding of 
modernist time see Sanford Kwinter: 
Architectures of Times. Towards a Theory of 
the Event in Modernist Culture. MIT Press, 
2001.
3  :  In their plans for Europan 6, Graz, 
Cinemaplex, Maribor, and Old Oaks Villa, 
Ljubljana, a similar concept of circulation 
generates porous spaces through which 
different ensembles of habitation can interact 
over time.
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